The evolution of zappai-about the sense of zappai by 冨田 和子
雑
俳
化
・
雑
俳
的
意
識
に
つ
い
て
冨
田
和
子＊
は
じ
め
に
近
代
化
と
い
え
ば
、
封
建
的
な
因
習
・
様
式
な
ど
を
し
り
ぞ
け
て
、
物
事
を
科
学
的
・
合
理
的
・
民
主
的
に
行
う
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
都
市
化
と
い
え
ば
、
都
市
近
郊
の
農
村
地
域
に
ま
で
人
口
が
流
入
し
、
そ
こ
で
、
生
活
様
式
や
経
済
活
動
に
変
化
が
お
こ
り
、
都
会
的
な
環
境
が
つ
く
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
大
衆
化
と
い
え
ば
、
一
般
大
衆
の
間
に
広
く
行
き
わ
た
り
親
し
ま
れ
る
も
の
に
な
る
こ
と
で
あ
り
、
誰
も
が
画
一
的
に
享
受
で
き
る
こ
と
か
ら
特
別
な
も
の
で
は
な
く
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
雑
俳
化
と
い
え
ば
、
雑
俳
の
特
徴
を
も
つ
よ
う
に
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
雑
俳
に
は
、﹁
雑
﹂
と
い
う
文
字
の
イ
メ
ー
ジ
の
悪
さ
や
、
ハ
メ
句
の
横
行
、
バ
レ
句
集
の
刊
行
、
雑
俳
の
一
つ
で
あ
る
三
笠
付
を
博
奕
と
し
て
禁
令
発
布
と
い
っ
た
歴
史
的
な
一
面
が
特
徴
と
し
て
押
し
付
け
ら
れ
、
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
雑
俳
化
と
い
う
と
き
、
俳
諧
か
ら
生
ま
れ
た
﹁
第
二
の
俳
諧
文
芸
﹂
と
い
う
意
味
合
い
よ
り
も
、﹁
大
衆
化
﹂
と
同
一
視
さ
れ
、
更
に
は
﹁
ハ
メ
句
・
バ
レ
句
・
賭
博
﹂
化
す
る
と
誤
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
は
な
い
か
。
雑
俳
的
意
識
も
同
様
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
雑
俳
化
と
は
、
俳
諧
か
ら
分
化
し
、
俳
諧
式
目
な
ど
の
制
約
に
と
ら
わ
れ
な
い
新
た
な
楽
し
み
と
し
て
、
付
合
そ
れ
自
体
を
楽
し
み
、
二
句
の
間
の
付
味
や
趣
向
を
誇
る
独ヽ
立ヽ
し
た
文
芸
に
な
る
こ
と
で
あ
り
、
雑
俳
的
意
識
と
は
、
二
句
の
間
の
付
味
や
趣
向
を
誇
る
と
こ
ろ
に
最
大
の
関
心
事
が
あ
る
文
芸
意
識
で
あ
る
こ
と
を
、
あ
ら
た
め
て
確
認
し
た
い
。
一
雑
俳
の
範
囲
許
六
が
﹃
俳
諧
問
答
﹄︹
元
禄
十
︵
一
六
九
七
︶
年
︺
で
蕉
門
以
外
の
諸
流
派
を
一
括
し
て
﹁
雑
俳
﹂
と
称
し
た
こ
と
か
ら
、
雑
俳
は
純
正
な
ら
ざ
る
俳
諧(１
)
と
い
う
意
で
と
ら
え
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
蕉
門
が
諸
派
に
分
派
す
る
と
、
美
濃
派
に
よ
っ
て
自
派
に
属
さ
な
い
蕉
風
俳
諧
を
含
ん
で
用
い
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
其
角
系
で
淡
々
、
羅
人
門
で
あ
っ
た
京
都
の
杜
口
は
、﹃
翁
草
﹄
巻
七
十
八
﹁
誹
人
雑
話
﹂︹
寛
政
四
︵
一
七
九
二
︶
年
序(２
)
︶︺
に
、
次
の
よ
う
に
記
し
た
。︵
句
読
点
・
傍
線
・
傍
点
は
冨
田
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。︶
美
濃
俳
諧
・
加
賀
俳
諧
、
洛
に
入
込
て
専
ら
蕉
門
の
風
行
は
る
。
是
は
正
風
を
宗
と
し
て
す
ら
り
と
只
事
を
述
る
風
俗
也
。
是
も
過
れ
ば
邪ヽ
路ヽ
也ヽ
。
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七
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彼
徒
は
己
が
党
を
結
び
て
他
と
交
る
事
な
く
、
貞
徳
は
下
手
也
な
ど
と
罵
り
、
世
の
俳
諧
は
雑ヽ
俳ヽ
と
嘲
る
。
其
心
狼
戻
に
し
て
甚
陋
し
。
こ
こ
で
﹁
是
も
過
れ
ば
邪
路
也
﹂
と
評
さ
れ
た
美
濃
派
は
俗
談
平
話
の
平
明
さ
に
傾
き
、
京
都
側
か
ら
田
舎
蕉
門
と
見
下
さ
れ
る
。
そ
の
彼
ら
が
京
都
で
興
行
し
た
時
、
蕉
門
他
派
と
は
交
流
せ
ず
、
自
派
に
属
さ
な
い
俳
諧
を
﹁
雑
俳
﹂
と
呼
ん
で
嘲
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
排
他
主
義
に
陥
り
ゆ
と
り
の
な
い
一
派
か
ら
、﹁
雑
俳
﹂
の
語
は
他
を
嘲
る
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
た
と
い
う
一
面
は
残
っ
て
い
た
も
の
の
、
一
方
で
は
、
次
の
よ
う
な
進
化
を
遂
げ
た
。
そ
れ
は
、
﹁
俳
諧
か
ら
出
て
さ
ら
に
簡
単
卑
俗
を
旨
と
す
る
や
う
に
な
っ
た
諸
種
の
小
詩
形
を
総
括
的
に
呼
ぶ
名
称
﹂︵﹁
雑
俳
前
史
﹂﹃
頴
原
退
蔵
著
作
集
﹄
(
３
)
︶
、
﹁
俳
諧
が
普
及
の
度
を
高
め
て
広
く
大
衆
の
間
に
も
享
受
さ
れ
る
よ
う
に
14な
っ
た
段
階
で
、
俳
諧
を
母
胎
と
し
て
発
足
し
た
第
二
の
俳
諧
文
芸
の
汎
称
﹂
︵
宮
田
正
信
﹁
雑
俳
﹂
﹃
日
本
古
典
文
学
大
辞
典(４
)
﹄︶、﹁
俳
諧
か
ら
派
出
し
た
発
句
・
連
句
以
外
の
各
種
雑
体
の
二
次
的
俳
諧
の
総
称
﹂︵
鈴
木
勝
忠
﹁
雑
俳
﹂﹃
俳
文
学
大
辞
典(５
)
﹄
︶
な
ど
、
第
二
の
俳
諧
文
芸
の
﹁
汎
称
﹂﹁
総
称
﹂
と
解
説
さ
れ
る
よ
う
に
、
形
式
が
分
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
﹁
雑
俳
﹂
の
語
が
こ
の
第
二
の
俳
諧
文
芸
の
﹁
総
称
﹂
の
意
味
で
一
般
に
使
用
さ
れ
出
し
た
の
は
宝
暦
・
明
和
︵
一
七
五
一
～
一
七
七
二
︶
の
浪
花
俳
壇
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、﹃
続
耳
勝
手
﹄︹
明
和
三
︵
一
七
六
六
︶
年
︺﹁
句
作
心
得
之
事(６
)
﹂
に
、
近ちか
比ころ
の
雑ざつ
俳はい
、
む
か
し
よ
り
あ
り
き
た
り
の
前
句
・
折
句
、
又
、
無む
題たい
︵
中
略
︶
。
小お
倉くら
・
段たん
唫きん
・
沓くつ
冠
か
む
り
・
見
立
付
ケ
な
ど
皆
す
た
れ
て
、
今
は
前
句
・
折
句
・
か
さ
・
場
付
ケ
・
五
文
字
、
是
の
ミ
お
こ
な
ハ
れ
る
中
︵
下
略
︶
と
、
時
代
に
よ
っ
て
流
行
は
あ
る
も
の
の
、﹁
雑
俳
﹂
の
種
類
を
、
前
句
・
折
句
・
無
題
・
小
倉
・
段
唫
・
沓
冠
・
見
立
付
・
か
さ
・
場
付
ケ
・
五
文
字
と
列
挙
す
る
か
ら
、﹁
雑
俳
﹂
の
語
は
、
す
で
に
明
和
期
に
は
第
二
の
俳
諧
文
芸
の
﹁
総
称
﹂
と
し
て
の
働
き
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
つ
ま
り
、﹁
雑
俳
﹂
の
語
は
、
は
じ
め
蕉
門
以
外
の
諸
流
派
を
総
称
し
た
。
し
か
し
、
都
鄙
に
分
裂
し
な
が
ら
蕉
風
が
大
流
行
し
、
俳
諧
が
大
衆
化
し
て
、
蕉
門
を
自
称
す
る
も
の
が
ふ
え
た
。
そ
こ
で
、
他
方
で
大
流
行
し
て
い
た
笠
付
や
付
合
そ
れ
自
体
を
楽
し
む
独
立
し
た
前
句
付
を
俳
諧
と
区
別
し
て
﹁
雑
俳
﹂
と
総
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
笠
付
や
独
立
し
た
前
句
付
の
大
流
行
後
も
、
蕉
風
の
本
流
を
主
張
す
る
蕉
門
の
排
他
主
義
の
鄙
側
か
ら
、
自
派
に
属
さ
な
い
俳
諧
す
べ
て
を
嘲
る
際
に
つ
か
わ
れ
た
。
形
式
よ
り
も
、
句
風
の
違
い
に
重
点
を
お
い
た
発
言
で
あ
ろ
う
。
蕉
門
に
お
い
て
は
改
革
派
の
都
側
が
﹁
雑
俳
﹂
と
嘲
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、﹁
雑
俳
﹂
の
範
囲
は
、
単
純
に
形
式
で
は
区
別
で
き
な
い
部
分
を
も
っ
て
い
た
。
二
雑
俳
化
宮
田
氏
は
先
の
﹁
雑
俳
﹂︵﹃
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
﹄︶
の
中
で
、﹁
雑
俳
化
﹂
を
次
の
二
箇
所
で
使
用
さ
れ
た
。︵
○
付
数
字
は
冨
田
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。︶
前①
句
付
俳
諧
の
大
衆
化
は
、
そ
の
雑ヽ
俳ヽ
化ヽ
を
招
く
大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
勢
い
を
決
定
づ
け
た
の
が
、
元
禄
六
年
頃
か
ら
京
都
俳
壇
に
雲
鼓
を
中
心
に
動
き
出
し
た
﹁
笠かさ
付づけ
﹂
と
呼
ぶ
新
奇
な
付
合
文
芸
の
擡
頭
で
あ
る
。
笠
付
の
流
行
に
つ
れ
て
前②
句
付
俳
諧
の
雑ヽ
俳ヽ
化ヽ
は
一
段
と
加
速
し
た
。
笠
付
の
成
立
は
同
時
に
雑
俳
の
成
立
を
告
げ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
か
く
て
元
禄
七
、
八
年
頃
か
ら
前
句
付
と
笠
付
と
を
軸
に
、
雑
俳
の
分
化
と
変
遷
の
歴
史
が
始
ま
る
。
ど
ち
ら
も
前
句
付
俳
諧
が
変
化
し
た
こ
と
に
関
し
て
使
わ
れ
る
。
①
か
ら
、
冨 田 和 子
一
八
前
句
付
俳
諧
が
大
衆
化
し
た
こ
と
は
雑
俳
化
す
る
一
要
因
で
あ
っ
て
、
前
句
付
俳
諧
の
大ヽ
衆ヽ
化ヽ
＝
前
句
付
俳
諧
の
雑ヽ
俳ヽ
化ヽ
で
あ
る
と
は
言
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
の
﹁
雑
俳
化
﹂
は
、
由
緒
正
し
い
俳
諧
式
目
か
ら
離
れ
、
独
立
し
た
第
二
の
俳
諧
文
芸
に
変
化
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
漸
く
元
禄
六
年
頃
か
ら
、
新
趣
向
の
笠
付
が
成
立
し
、
俳
諧
式
目
か
ら
離
れ
た
第
二
の
俳
諧
文
芸
＝
雑
俳
が
成
立
し
た
。
②
は
、
前
句
付
俳
諧
が
俳
諧
式
目
か
ら
離
れ
独
立
し
た
第
二
の
俳
諧
文
芸
に
な
る
こ
と
と
素
直
に
読
め
る
。ど
ち
ら
も
言
葉
の
使
い
方
に
ぶ
れ
は
な
い
。
つ
ま
り
、宮
田
氏
は
、﹁
雑
俳
化
﹂
と
は
、
由
緒
正
し
い
俳
諧
式
目
か
ら
離
れ
独
立
し
た
第
二
の
俳
諧
文
芸
に
な
る
こ
と
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
鈴
木
氏
は
﹁
前
句
付
﹂
︵
﹃
日
本
古
典
文
学
大
辞
典(７
)
﹄︶
の
中
で
、﹁
雑
俳
化
﹂
を
次
の
箇
所
で
さ
れ
た
。
こ
の
六
句
付
か
ら
五
句
付
と
な
り
、
元
禄
︵
一
六
八
八
～
一
七
〇
四
︶
に
入
る
と
企ヽ
業ヽ
化ヽ
しヽ
たヽ
会ヽ
所ヽ
︵
清
書
所
︶
に
よ
る
万
句
合
と
い
う
大
規
模
興
行
に
移
行
し
た
。
高
点
句
を
版
行
し
て
披
露
す
る
ほ
か
、
高
番
の
順
に
景
物
を
添
え
て
大
衆
の
射
幸
心
を
あ
お
り
、
俳
諧
修
行
と
か
文
学
遊
戯
か
ら
離
れ
た
、
景
品
目
当
て
の
点
取
り
を
目
的
と
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
完
全
に
雑ヽ
俳ヽ
化ヽ
し
た
。
こ
れ
は
、
前
句
付
俳
諧
が
﹁
俳
諧
修
行
と
か
文
学
遊
戯
か
ら
離
れ
た
、
景
品
目
当
て
の
点
取
り
を
目
的
と
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
完
全
に
俳ヽ
諧ヽ
式ヽ
目ヽ
なヽ
どヽ
のヽ
制ヽ
約ヽ
かヽ
らヽ
離ヽ
れヽ
独ヽ
立ヽ
し
た
﹂
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
も
と
も
と
点
取
俳
諧
は
俳
諧
の
側
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
点
者
に
作
品
の
評
点
を
乞
い
、
得
点
の
高
下
を
競
う
の
を
目
的
と
し
た
遊
戯
的
俳
諧
で
あ
っ
て
、
景
品
か
賭
け
物
を
伴
う
の
が
ふ
つ
う
で
あ
っ
た
。
次
第
に
景
品
が
豪
華
な
も
の
に
な
る
の
は
、
宗
匠
と
は
面
識
の
な
い
不
特
定
多
数
の
作
者
を
受
入
れ
る
大
規
模
興
行
に
よ
っ
て
、
点
者
側
の
投
吟
者
獲
得
競
争
が
激
化
し
た
の
が
原
因
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
点
取
り
の
目
的
が
景
品
目
当
て
に
か
わ
る
と
、
ハ
メ
句
の
横
行
を
ま
ね
き
、
問
題
視
さ
れ
る
の
だ
が
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
そ
れ
を
雑
俳
の
側
に
押
し
付
け
て
し
ま
う
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
雑
俳
の
種
類
は
、
付
合
系
の
前
句
付
や
笠
付
、
折
込
み
系
の
折
句
や
読
み
込
み
、
一
句
立
ち
し
た
川
柳
風
狂
句
、
廻
文
な
ど
、
形
式
で
分
類
で
き
る
。
人
々
は
、
好
み
に
合
わ
せ
て
形
式
を
分
化
さ
せ
楽
し
ん
だ
結
果
、
種
類
が
増
え
た
。
そ
こ
に
は
、
企
業
化
し
た
会
所
に
よ
る
合
理
的
な
運
営
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
﹁
雑
俳
化
﹂
す
る
こ
と
か
ら
、
景
品
目
当
て
で
あ
る
と
い
う
視
点
を
第
一
義
に
お
く
こ
と
を
捨
て
、
俳
諧
式
目
な
ど
の
制
約
か
ら
離
れ
独
立
し
て
、﹁
雑
俳
化
﹂
す
る
こ
と
で
次
々
に
文
学
遊
戯
を
発
明
し
て
い
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
三
雑
俳
的
意
識
鈴
木
氏
は
先
の
﹁
雑
俳
史
﹂︵﹃
俳
文
学
大
辞
典
﹄︶
の
中
で
、﹁
雑
俳
意
識
﹂
を
次
の
箇
所
で
使
用
さ
れ
た
。
俳
諧
入
門
の
た
め
の
練
習
様
式
と
し
て
登
場
し
た
前
句
忖
が
、
俳
諧
の
一
体
と
は
認
め
ら
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
自
体
が
目
的
と
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
点
取
競
技
と
し
て
大
衆
の
間
に
広
が
っ
た
元
禄
期
︵
一
六
八
八
～
一
七
〇
四
︶
が
、
江
戸
雑ヽ
俳ヽ
意ヽ
識ヽ
の
確
立
期
で
あ
る
。
こ
の
﹁
雑
俳
意
識
﹂
に
お
け
る
﹁
雑
俳
﹂
も
、
宮
田
氏
と
同
じ
く
、
由
緒
正
し
い
俳
諧
式
目
か
ら
離
れ
独
立
し
た
第
二
の
俳
諧
文
芸
で
あ
る
と
み
て
よ
い
。
そ
し
て
、
鈴
木
氏
は
﹁
前
句
付
と
そ
の
変
遷(８
)
﹂
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
た
。
も
と
よ
り
、
連
歌
・
俳
諧
の
前
句
付
と
、
雑ヽ
俳ヽ
前ヽ
句ヽ
付ヽ
と
は
、
そ
の
目
的
に
相
違
が
あ
っ
て
、
同
一
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
貞
徳
の
﹁
淀
川
﹂
雑俳化・雑俳的意識について
一
九
が
﹃
犬
筑
波
﹄
の
前
句
に
対
し
て
多
数
の
付
句
を
試
み
、
ま
た
、
一
前
句
に
対
す
る
百
句
付
・
五
十
句
付
を
実
行
す
る
と
こ
ろ
に
は
、
付
合
練
習
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
付
合
を
楽
し
み
、
趣
向
を
他
に
誇
る
と
い
う
雑ヽ
俳ヽ
的ヽ
なヽ
意ヽ
識ヽ
も
含
ま
れ
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
り
、
貞
門
直
門
と
京
都
周
辺
と
の
間
か
ら
、
雑ヽ
俳ヽ
前ヽ
句ヽ
付ヽ
が
発
生
し
た
の
も
、
貞
門
俳
諧
前
句
付
の
性
格
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
連
歌
・
俳
諧
に
お
け
る
前
句
付
の
役
割
は
、
当
初
、
百
韻
や
歌
仙
を
巻
く
こ
と
を
目
的
と
し
た
付
合
練
習
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
刷
り
物
に
し
て
配
布
す
る
な
ど
す
べ
き
こ
と
で
は
な
く
、
貞
徳
は
嫌
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
、
次
第
に
前
句
付
を
中
心
と
し
た
雑
俳
興
行
が
盛
ん
に
行
わ
れ
、
点
取
が
競
技
化
し
て
、
そ
の
結
果
発
表
と
し
て
一
枚
刷
や
会
所
本
が
作
ら
れ
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。こ
こ
に
生
ま
れ
た
雑
俳
的
意
識
と
は
、
俳
諧
式
目
な
ど
の
制
約
に
と
ら
わ
れ
な
い
新
た
な
楽
し
み
と
し
て
付
合
そ
れ
自
体
を
楽
し
み
、
二
句
の
間
の
付
味
・
趣
向
を
誇
る
と
こ
ろ
に
最
大
の
関
心
事
が
あ
る
文
芸
意
識
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
宮
田
氏
が
述
べ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
﹁
前
句
付
意
識
﹂︵
前
句
付
を
俳
諧
修
行
の
た
め
に
す
る
の
で
は
な
く
、
前
句
付
の
二
句
の
付
合
そ
れ
自
體
の
中
に
妙
趣
を
見
出
し
、
専
ら
こ
れ
を
楽
し
も
う
と
す
る
意
識(９
)
︶
に
近
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。四
第
二
の
俳
諧
文
芸
﹁
雑
俳
﹂
に
つ
い
て
、﹃
日
本
古
典
文
学
研
究
史
大
辞
典
﹄︵
勉
誠
社()
︶
の
概
説
10
で
、
次
の
よ
う
に
紹
介
し
た
。
元
禄
期
に
俳
諧
か
ら
分
派
独
立
し
た
前
句
付
な
ど
、
庶
民
の
文
芸
と
し
て
愛
好
さ
れ
る
雑
体
の
俳
諧
文
芸
の
総
称
。
会
所
に
よ
る
興
行
で
清
書
巻
の
他
に
勝
句
刷
や
賞
品
を
だ
し
た
こ
と
か
ら
大
流
行
し
た
。
天
明
頃
、
大
阪
で
雑
の
句
︵
無
季
題
︶
の
意
で
使
わ
れ
、
全
国
的
に
定
着
し
た
。
付
合
系
の
前
句
付
や
笠
付
、
折
込
み
系
の
折
句
や
読
み
込
み
、
一
句
立
ち
し
た
川
柳
風
狂
句
、
廻
文
な
ど
が
あ
り
、
ま
た
地
域
的
な
呼
称
で
現
在
も
行
う
名
古
屋
・
岐
阜
の
﹁
狂
俳
﹂
、
富
山
の
﹁
舞
句
﹂
な
ど
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
雑
俳
を
﹁
雑
体
の
俳
諧
文
芸
の
総ヽ
称ヽ
﹂
と
述
べ
た
が
、
雑
俳
化
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
﹁
総
称
﹂
に
な
る
こ
と
で
は
な
く
、﹁
庶
民
の
文
芸
と
し
て
愛
好
さ
れ
る
雑
体
の
俳
諧
文
芸
﹂
の
共
通
の
特
徴
を
も
つ
よ
う
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
雑
俳
の
仲
間
に
挙
げ
た
付
合
系
の
前
句
付
や
笠
付
、
折
込
み
系
の
折
句
や
読
み
込
み
、
一
句
立
ち
し
た
川
柳
風
狂
句
、
廻
文
な
ど
に
共
通
す
る
特
徴
と
は
何
か
。
そ
れ
は
形
式
で
は
な
い
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
さ
て
、
文
化
九
︵
一
八
一
二
︶
年
に
大
坂
で
刊
行
さ
れ
た
﹃
冠
附
虫
眼
鏡
﹄
は
、
句
を
並
べ
た
だ
け
で
は
な
く
、
初
心
者
向
け
の
冠
句
作
法
を
解
説
し
た
早
い
時
期
の
撰
集
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
明
治
三
十
六
︵
一
九
〇
三
︶
年
に
京
で
刊
行
さ
れ
た
﹃
冠
句
京
の
花
﹄
で
も
再
録
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
次
の
よ
う
に
、
初
心
者
が
上
達
す
る
方
法
の
一
つ
に
、
多
く
の
良
い
作
品
を
鑑
賞
す
る
こ
と
を
挙
げ
て
解
説
す
る
。
一
、
句
作
を
せ
ん
と
お
も
ふ
も
の
は
、
先
、
平
生
に
随
分
、
人
の
句
を
問
、
ま
た
は
集
本
等
を
見
て
、
句
意
を
味
ふ
べ
し
。
板
本
を
見
る
事
、
あ
ざ
け
あ
る
人
も
あ
れ
ど
も
、
集
冊
を
見
る
事
、
は
め
句
す
る
為
に
あ
ら
ず
。
題
意
を
し
り
、
句
の
姿
を
覚
る
為
也
︵
下
略
︶。
こ
の
心
得
は
、
現
代
の
名
古
屋
の
狂
俳
や
肥
後
狂
句()
の
そ
れ
に
通
じ
る
と
こ
11
ろ
が
多
い
。
例
え
ば
、﹃
狂
俳
入
門
﹄︵
柳
亭
雨
人
編
岩
田
三
友
堂
刊
一
九
二
一
年
︶
の
﹁
他
人
の
句
を
味
ふ
事
﹂()
と
い
う
一
条
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
例
12
句
を
挙
げ
て
解
説
す
る
。
一
日
も
早
く
狂
俳
が
上
手
で
う
ず
に
な
ろ
う
と
思
へ
ば
、
能よ
く
古こ
人じん
先
輩
の
句く
を
冨 田 和 子
二
〇
読よ
み
味あじ
は
っ
て
、
そ
の
呼こ
吸きう
を
会え
得とく
し
て
し
ま
は
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
就
て
尚
ほ
研けん
究きう
し
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
古こ
人じん
な
り
先せん
輩ぱい
な
り
の
句く
の
味
あ
じ
は
ひ
方かた
で
ご
ざ
い
ま
す
。
狂
俳
は
僅
か
に
十
二
の
字
数かず
で
一
句く
を
言
ひ
現あら
は
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
為ため
に
、
何どう
か
す
る
と
只
ス
ラ
〳
〵
く
と
誦よん
で
見み
た
ゞ
け
で
は
ち
ょ
っ
と
判はん
断だん
の
で
き
兼かね
る
や
う
な
句く
が
あ
り
ま
す
。
例たと
へ
ば
茲こつ
に
▲
小こ
鍋なべ
立だて
炬
燵
こ
た
つ
す
べ
っ
た
捻ねじ
戻もど
る
と
云い
ふ
句く
が
あ
る
と
し
ま
す
る
と
、
初しょ
心しん
の
人ひと
に
は
﹃
捻ねじ
戻もど
る
﹄
と
云い
ふ
五
文も
字じ
が
解わか
り
難にく
い
。
此この
句く
の
意ゐ
味み
は
冬ふゆ
の
日ひ
、
待まち
合あい
の
四
畳ぜう
半はん
か
何なに
か
で
炬こ
燵たつ
を
中なか
に
芸げい
者しゃ
と
客
き
ゃ
く
と
が
差さし
向
む
か
ひ
で
小こ
鍋なべ
立だて
を
し
て
居ゐ
た
が
、
何どう
か
し
た
機
は
づ
み
に
炬こ
燵たつ
に
凭もだ
せ
か
け
て
あ
っ
た
三
味み
線せん
が
辷すべ
っ
て
其そ
の
拍へう
子し
に
絃いと
の
捻ねじ
が
戻もど
け
た
と
い
ふ
細こま
か
い
所
と
こ
ろ
を
見み
附つけ
て
詠よん
だ
句く
で
あ
り
ま
す
が
、
初しょ
心しん
の
人ひと
に
は
﹃
捻ねじ
戻もど
る
﹄
の
捻ねじ
が
三
味
線
の
捻ねじ
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
に
気き
の
附つ
か
ぬ
の
が
多をほ
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
多
く
の
良
い
作
品
を
鑑
賞
す
る
こ
と
が
、
初
心
者
が
上
達
す
る
方
法
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
和
歌
・
俳
諧
を
は
じ
め
と
し
て
、
い
か
な
る
文
芸
・
芸
能
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
俳
諧
か
ら
派
生
し
た﹁
第
二
の
俳
諧
文
芸
﹂
と
い
う
成
り
立
ち
は
ど
う
で
あ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
文
芸
と
し
て
独
立
し
、
愛
好
さ
れ
る
中
で
、
こ
の
よ
う
に
真
面
目
に
取
り
組
ま
れ
る
。
こ
れ
ら
﹁
第
二
の
俳
諧
文
芸
﹂
に
共
通
す
る
特
徴
と
は
、
ま
ず
、
煩
瑣
な
俳
諧
式
目
の
束
縛
か
ら
自
由
に
な
り
、
手
軽
に
楽
し
め
て
、
人
事
的
な
軽
い
滑
稽
趣
味
の
中
に
も
、
読
者
を
は
っ
と
さ
せ
る
よ
う
な
工
夫
を
み
い
だ
せ
る
作
品
が
好
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
独
立
し
た
こ
と
か
ら
独
自
の
文
芸
と
し
て
真
面
目
に
取
り
組
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
﹁
第
二
の
俳
諧
文
芸
﹂
は
、
俳
諧
に
近
代
的
要
素
が
求
め
ら
れ
た
結
果
、
派
生
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
と
め
蕉
風
俳
諧
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
芭
蕉
の
樹
立
し
た
芸
術
性
の
高
い
俳
風
を
受
け
継
ぐ
俳
諧
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
由
緒
正
し
い
連
歌
式
目
に
準
じ
て
考
案
さ
れ
た
俳
諧
式
目
に
則
り
、
百
韻
や
歌
仙
が
巻
か
れ
た
。
そ
し
て
、
俳
諧
自
体
が
﹁
大
衆
化
﹂
し
て
広
ま
っ
た
は
ず
な
の
だ
が
、
蕉
風
俳
諧
が
芸
術
性
を
求
め
た
こ
と
か
ら
、
当
時
流
行
し
た
文
化
と
融
合
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
一
例
が
、
芭
蕉
の
手
紙
や
短
冊
が
掛
け
軸
に
仕
立
て
ら
れ
、
句
会
の
み
な
ら
ず
、
茶
会
道
具
︵
茶
掛
︶
と
し
て
珍
重
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
特
に
、
茶
道
関
係
の
由
緒
正
し
い
も
の
は
何
で
も
高
価
に
な
る
傾
向
が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
﹁
わ
び
﹂﹁
さ
び
﹂
を
求
め
た
茶
道
の
流
行
と
相
俟
っ
て
、
芭
蕉
関
係
の
も
の
も
同
様
に
高
価
に
な
っ
て
い
く
。
そ
の
後
、
近
代
化
が
盛
ん
に
叫
ば
れ
た
明
治
に
な
っ
て
、
近
代
的
な
短
歌
や
川
柳
が
登
場
す
る
。
俳
諧
に
お
い
て
は
、
子
規
を
中
心
と
す
る
革
新
派
の
み
な
ら
ず
、三
森
幹
雄
ら
旧
派
も
教
導
職
の
制
度
を
取
り
入
れ
て
近
代
化
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
生
活
詠
の
多
い
現
代
短
歌
は
、
和
歌
と
狂
歌
が
融
合
し
た
も
の
で
あ
り
、
現
代
の
川
柳
が
全
国
的
に
も
て
は
や
さ
れ
る
の
も
、
自
由
で
合
理
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
江
戸
時
代
に
﹁
雑
俳
﹂
と
い
う
枠
で
く
く
ら
れ
た
前
句
・
折
句
・
無
題
・
小
倉
・
段
唫
・
沓
冠
・
見
立
付
・
か
さ
・
場
付
ケ
・
五
文
字
の
類
に
、
明
治
以
後
、
西
洋
の
芸
術
論
を
受
け
入
れ
た
文
学
用
語
と
し
て
の
﹁
近
代
化
﹂
に
見
ら
れ
る
﹁
個
人
﹂
と
い
う
意
識
や
、
人
間
が
﹁
自
然
﹂
を
征
服
し
支
配
し
よ
う
と
し
た
対
決
姿
勢
は
希
薄
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
近
代
化
と
は
無
縁
の
よ
う
に
み
ら
れ
る
が
、
企
業
化
し
た
会
所
に
よ
る
合
理
的
な
運
営
は
近
代
的
要
素
の
一
つ
で
あ
り
、
短
歌
や
俳
句
に
先
駆
け
て
、
形
式
を
進
化
さ
せ
改
革
を
試
み
て
い
た
と
い
雑俳化・雑俳的意識について
二
一
え
よ
う
。
頴
原
氏
は
先
の
﹁
雑
俳
前
史
﹂︵
﹃
頴
原
退
蔵
著
作
集
﹄
︶
の
中
で
、﹁
俳
諧
14
が
月
花
の
余
情
を
句
に
託
そ
う
と
す
る
際
に
、
前
句
付
や
笠
付
は
、
人
間
生
活
の
機
微
と
矛
盾
と
を
と
ら
え
よ
う
と
し
た()
﹂
と
指
摘
さ
れ
た
。
と
は
い
え
、
誰
13
も
が
俗
談
平
話
の
平
明
さ
を
も
っ
ぱ
ら
と
し
た
排
他
主
義
の
鄙
側
の
主
張
を
受
け
入
れ
て
、
其
角
や
蕪
村
に
代
表
さ
れ
る
都
側
の
俳
諧
を
﹁
雑
俳
﹂
に
入
れ
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
殊
に
、
蕪
村
の
俳
諧
は
人
事
句
を
得
意
と
し
た
江
戸
座
風
で
あ
る
。
そ
の
蕪
村
が
﹁
俗
を
離
れ
て
俗
を
用
ゆ
﹂
と
唱
え
て
、
芭
蕉
の
﹁
さ
び
﹂
、
﹁
し
を
り
﹂
の
世
界
と
は
異
質
の
浪
漫
性
の
強
い
艶
美
な
情
緒
世
界
を
と
ら
え
、
高
い
芸
術
性
を
求
め
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
先
に
﹁
一
雑
俳
の
範
囲
﹂
で
引
用
し
た
﹃
翁
草
﹄
巻
七
十
八
﹁
誹
人
雑
話
﹂
に
は
、
美
濃
派
の
横
柄
な
行
動
を
許
す
こ
と
に
な
っ
た
理
由
を
記
述
す
る
。
そ
れ
は
、
淡
々
が
考
案
し
た
﹁
風
流
な
る
点
格
﹂
と
抜
群
の
撰
に
よ
っ
て
京
の
俳
諧
を
新
し
い
蕉
風
に
導
い
た
が
、
そ
の
弟
子
竿
秋
の
撰
が
師
を
超
え
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
に
付
け
込
ま
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
﹁
新
し
み
は
俳
諧
の
花
也
﹂
と
は
﹃
三
冊
子
﹄
に
見
ら
れ
る
芭
蕉
の
言
葉
で
あ
る
。
新
し
い
形
式
の
俳
諧
文
芸
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
雑
俳
の
変
遷
を
み
る
と
、
人
間
生
活
の
機
微
と
矛
盾
と
を
と
ら
え
よ
う
と
し
た
﹁
雑
俳
﹂
に
は
、
都
側
の
俳
諧
と
同
様
に
﹁
改
革
﹂
の
言
葉
が
ふ
さ
わ
し
い
と
感
じ
る
。
つ
ま
り
、﹁
雑
俳
化
﹂
と
は
、
俳
諧
か
ら
分
化
し
、
俳
諧
式
目
な
ど
の
制
約
に
と
ら
わ
れ
な
い
新
た
な
楽
し
み
と
し
て
、
付
合
そ
れ
自
体
を
楽
し
み
、
二
句
の
間
の
付
味
や
趣
向
を
誇
る
独ヽ
立ヽ
し
た
文
芸
に
な
る
こ
と
で
あ
り
、
雑
俳
的
意
識
と
は
、
二
句
の
間
の
付
味
や
趣
向
を
誇
る
と
こ
ろ
に
最
大
の
関
心
事
が
あ
る
文
芸
意
識
で
あ
る
。
そ
し
て
﹁
雑
俳
化
﹂
は
、
企
業
化
し
た
会
所
が
仲
立
ち
と
な
っ
て
、
俳
諧
を
合
理
的
・
民
主
的
に
行
お
う
と
し
た
た
た
め
に
勢
い
づ
い
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
繰
り
返
す
が
、
付
合
を
楽
し
み
、
趣
向
を
他
に
誇
る
と
い
う
面
こ
そ
、﹁
雑
俳
化
﹂
の
特
徴
で
あ
る
。
雅
と
俗
の
間
の
往
還
が
俳
諧
の
歴
史
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
第
二
の
俳
諧
文
芸
で
あ
る
雑
俳
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
形
式
が
整
う
に
つ
れ
て
、
雅
に
向
か
う
し
、
俗
に
も
向
か
う
。
歴
史
的
に
褒
美
や
高
価
な
景
物
を
狙
う
と
い
う
事
象
が
お
こ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
雑
俳
化
や
雑
俳
意
識
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
、
お
か
し
い
の
で
あ
る
。
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